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ータへの適 は，介護意識の社会化を 3 件法 カテ
ゴリカルデータであることを考慮して，本モデルの解




（Comparative Fit Index），RMSEA（Root Mean Square 
Error of Appromimation）を用いた．CFIは一般的に0.9













対象者は女性が日本 438 人（68.9％），ドイツ 90 人
（65.7％）と男性より多かった（表1）．平均年齢±SD
日本 20.3±1.3 歳，ドイツ 21.5±2.1 歳であった．同
胞数は日本は二人が326人（51.3％）と最も多く，次い
で3人の240人（37.7％）であったが，ドイツは一人っ







































女 438 (68.9) 90 (65.7)
男 198 (31.1) 47 (34.3)
1人 39 (6.1) 59 (43.1)
2人 326 (51.3) 55 (40.1)
3人 240 (37.7) 17 (12.4)
4人以上 31 (4.9) 6 (4.4)
2人以下 11 (1.7) 29 (21.2)
3人 50 (7.9) 30 (21.9)
4人 223 (35.1) 49 (35.8)
5人以上 352 (55.3) 29 (21.2)
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日本 7 (1.1) 43 (6.8) 125 (19.7) 265 (41.7) 196 (30.8)
ドイツ 3 (2.2) 9 (6.6) 17 (12.4) 36 (26.3) 72 (52.6)
日本 9 (1.4) 57 (9.0) 172 (27.0) 264 (41.5) 134 (21.1)
ドイツ 22 (16.1) 25 (18.2) 38 (27.7) 34 (24.8) 18 (13.1)
日本 7 (1.1) 36 (5.7) 125 (19.7) 267 (42.0) 201 (31.6)
ドイツ 9 (6.6) 24 (17.5) 47 (34.3) 36 (26.3) 21 (15.3)
日本 20 (3.1) 73 (11.5) 187 (29.4) 216 (34.0) 140 (22.0)
ドイツ 25 (18.2) 35 (25.5) 31 (22.6) 25 (18.2) 21 (15.3)
日本 4 (0.6) 7 (1.1) 46 (7.2) 130 (20.4) 449 (70.6)
ドイツ 1 (0.7) 1 (0.7) 8 (5.8) 29 (21.2) 98 (71.5)
日本 4 (0.6) 8 (1.3) 46 (7.2) 171 (26.9) 407 (64.0)
ドイツ 1 (0.7) 3 (2.2) 12 (8.8) 51 (37.2) 70 (51.1)
日本 2 (0.3) 9 (1.4) 53 (8.3) 195 (30.7) 377 (59.3)
ドイツ 1 (0.7) 3 (2.2) 12 (8.8) 57 (41.6) 64 (46.7)
日本 2 (0.3) 1 (0.2) 54 (8.5) 164 (25.8) 415 (65.3)













     たりする交流を忘れてはならない
ye2.成人しても，子どもは老親と定期的に団欒する
     時間が必要である
ye3.子どもは老親の健康状態やその変化にいつも注
     意してあげるべきである
ye4.子どもは老親が困った時には，いつでも親身に相













     に援助するのは当然である
yi2.子どもは老親の病気の治療費・入院費・福祉
     サー ビス利用料を負担するべきである
yi3.子どもは老親に旅行や趣味活動の機会を用意し







日本 50 (7.9) 207 (32.5) 142 (22.3) 138 (21.7) 99 (15.6)
ドイツ 14 (10.2) 15 (10.9) 22 (16.1) 21 (15.3) 65 (47.4)
日本 48 (7.5) 143 (22.5) 148 (23.3) 170 (26.7) 127 (20.0)
ドイツ 15 (10.9) 30 (21.9) 43 (31.4) 32 (23.4) 17 (12.4)
日本 86 (13.5) 170 (26.7) 178 (28.0) 125 (19.7) 77 (12.1)
ドイツ 20 (14.6) 37 (27.0) 37 (27.0) 29 (21.2) 14 (10.2)
日本 73 (11.5) 156 (24.5) 164 (25.8) 135 (21.2) 108 (17.0)
ドイツ 16 (11.7) 25 (18.2) 40 (29.2) 39 (28.5) 17 (12.4)
日本 46 (7.2) 103 (16.2) 143 (22.5) 174 (27.4) 170 (26.7)
ドイツ 12 (8.8) 21 (15.3) 18 (13.1) 32 (23.4) 54 (39.4)
日本 51 (8.0) 111 (17.5) 157 (24.7) 169 (26.6) 148 (23.3)
ドイツ 13 (9.5) 34 (24.8) 23 (16.8) 32 (23.4) 35 (25.5)
日本 33 (5.2) 83 (13.1) 121 (19.0) 171 (26.9) 228 (35.8)
ドイツ 16 (11.7) 8 (5.8) 10 (7.3) 33 (24.1) 70 (51.1)
日本 34 (5.3) 90 (14.2) 109 (17.1) 173 (27.2) 230 (36.2)
ドイツ 16 (11.7) 16 (11.7) 40 (29.2) 35 (25.5) 30 (21.9)
日本 70 (11.0) 154 (24.2) 169 (26.6) 157 (24.7) 86 (13.5)
ドイツ 26 (19.0) 37 (27.0) 42 (30.7) 26 (19.0) 6 (4.4)
日本 54 (8.5) 110 (17.3) 169 (26.6) 181 (28.5) 122 (19.2)
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日本 105 (16.5) 472 (74.2) 59 (9.3)
ドイツ 40 (29.2) 76 (55.5) 21 (15.3)
日本 92 (14.5) 376 (59.1) 168 (26.4)
ドイツ 37 (27.0) 83 (60.6) 17 (12.4)
日本 90 (14.2) 461 (72.5) 85 (13.4)















介護意識の社会化 3.0±1.2 3.0±1.4 ns
家族凝集性 14.0±5.9 13.8±5.6 ns
老親扶養意識 25.4±4.5 23.1±5.1 0.001
　　手段的扶養意識 11.2±2.9 9.3±3.5 0.001
　　情緒的扶養意識 14.1±2.5 13.8±2.5 0.015
表5 介護意識の社会化，家族凝集性と老親扶養意識の国による比較 
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6） 介 護 保 険 制 度 に 関 す る 世 論 調 査（ 平 成22年
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Relationship between socialization of elderly care awareness and 
intrafamilial resources of university students in Japan and Germany
SAKAE MIKANE，YOSHIKO FUTOYU，RIE KONDO*，
MASAFUMI KIRINO*， KAZUO NAKAJIMA*
  Department of Nursing, Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Prefectural University, 111 Kuboki, 
  Soja-shi, Okayama, 719-1197, Japan.
*Department of Health and Welfare, Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Prefectural University.
Abstract
The purpose of this study was to investigate the influence of intrafamilial resources (family cohesion, 
awareness of filial responsibility) on the socialization of care awareness in a comparison of university 
students in Japan and Germany, which have different support systems for family caregivers. Compatibility 
to the data for the causal model, which assumes that family cohesion affects socialization of care awareness 
through awareness of filial responsibility (instrumental and emotional support), was analyzed by structural 
equation modeling. Results show a relationship between family cohesion to awareness of filial responsibility 
including instrumental and emotional support for both Japanese and German university students. However, 
while awareness of instrumental support was found to be related to socialization of care awareness for 
German students, it was not for Japanese students. These results suggest the inadequacy of Japan’s family 
support system providing instrumental support for elderly care and the awareness of Japanese students 
that society should bear the burden of this instrumental support. Therefore, the pressing issue here may be 
to upgrade the support system in Japan not only by indirectly providing support to family caregivers by 
supporting those receiving care, but also by directly providing support to those in the family providing the 
care.
　Keyword：socialization, filial responsibility, family cohesion, family caregivers, elderly care
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